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оставаться одним из лучших в мире, быть питательной средой для выдаю-
щихся философов, гениальных полководцев и конструкторов, являться сис-
темой, рождающей не только нобелевских лауреатов, но и воспитывающей 
истинных граждан нашей страны – патриотов России. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ  
И УСЛУГ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
В ПРАВОВОВОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Конституционное право на охрану здоровья в современном демокра-
тическом обществе является неотъемлемым правом каждого человека и 
гражданина. Наличие данного права объективно обуславливается потребно-
стями развития человеческой цивилизации, поскольку, само здоровье явля-
ется необходимым условием самой возможности обозначенного развития.  
Российское государство, провозгласив право на охрану здоровья в 
Конституции Российской Федерации, тем самым взяло на себя обязанность 
проведения широкого комплекса социально-экономических, политических 
и правовых мероприятий, которые являются гарантиями осуществления 
данного права на практике. Тем не менее, реализация конституционного 
права на охрану здоровья в современной России сталкивается с достаточно 
большими проблемами. Спектр этих проблем лежит не только в области 
медицины, но и в области производства и реализации товаров и оказания 
разнообразных услуг. 
Проблема обеспечения качества и безопасности товаров и услуг яв-
ляется фундаментальной проблемой общества и государства, от решения 
которой, напрямую зависит реализация права каждого на охрану здоровья. 
Это обусловливается огромным значением качественных характеристик и 
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показателей безопасности продукции и услуг как необходимых условий 
обеспечения здоровья граждан.  
Однако рынок товаров и услуг в Российской Федерации заполнен не-
качественными и опасными образцами, что ставит под большой вопрос воз-
можность практического осуществления конституционно закрепленного 
права на охрану здоровья. 
Причиной тому, помимо общих изменений в социально-
экономическом укладе страны, являются недостатки правового регулирова-
ния процесса обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, а также 
организационно-правовые недостатки государственного контроля в данной 
сфере. 
Пробельность законодательства, понятийные расхождения, дисба-
ланс государственного внимания в области обеспечения качества и безопас-
ности товаров и услуг в сторону преимущественного гарантирования безо-
пасности товаров в ущерб их качеству, что нашло свое отражение в утрате 
качеством характера обязательного требования, – все эти проблемы харак-
терны для сегодняшней России и требуют своего скорейшего разрешения.  
При этом, одного только признания за потребителем права на безо-
пасность товара (работы, услуги), как было сделано в законе РФ «О защите 
прав потребителей1» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, явно недостаточно. Та-
ким образом, перед российским законодателем встает задача создания спе-
циализированной системы правового регулирования способной эффективно 
обеспечивать качество и безопасность поступающего в оборот товара, а 
также работ (услуг). 
Сделать это в нынешних условиях не просто: существуют сложности, 
связанные с появлением новых групп продуктов, необходимостью их клас-
сификации, появлением товаров, которые невозможно отнести к предметам, 
либо не удовлетворяющих непосредственно человеческих потребностей и 
т.п. То же самое можно сказать и об услугах: их количество и видовое раз-
нообразие в последние годы существенно возросло, что требует учета суще-
ственных особенностей многих из них в правовом отношении. Добавим к 
этому уже упоминавшуюся нами проблему понятийных расхождений в за-
конодательстве и его пробельности. 
Отсюда существенно возрастает необходимость научного сопровож-
дения процесса создания правовой системы обеспечения качества и безо-
пасности, находящейся в торговом обороте продукции, а также услуг. Роль 
юридической науки должна заключаться в глубоком осмыслении предмета 
правового регулирования, выработке теоретических конструкций, в обеспе-
чении единства понятийного инструментария.  
Отметим также, что обязательные требования, содержащиеся в техни-
ческих регламентах, по сути, не касаются вопросов качества продукции, це-
ликом и полностью сосредоточившись на обеспечении ее безопасности (ч.1 
ст. 7 Федерального закона «О техническом регулировании2»). Исключение 
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составляют только нормы, применяемые для «предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей» (абз. 4 
ч.1 ст. 6 Федерального закона «О техническом регулировании3»), т.е. нормы, 
направленные против производства фальсифицированной продукции. 
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что реализация 
конституционного права на охрану здоровья в сфере производства и обраще-
ния той или иной продукции одними лишь обязательными требованиями тех-
нических регламентов в полной мере обеспечена быть не может. И дело даже 
не в том, что в России первоначально было принято только несколько техни-
ческих регламентов для пищевой продукции: молоко и молочная продукция; 
соки и соковая продукция; масло и масложировая продукция; табачная про-
дукция4, а с введением в действие технических регламентов Таможенного 
союза5, действие российских технических регламентов (в частности, на пище-
вую продукцию, за исключением технического регламента на табачную про-
дукцию) прекращено. Куда важнее то, что недооценка российским законода-
телем показателей качества продукции, выразившаяся в отсутствии должной 
правовой регламентации его критериев, напрямую влияет на качество самой 
жизни, на состояние здоровья российских граждан. 
С учетом вышесказанного становится очевидным, что решение обо-
значенных проблем лежит в плоскости работы российского законодателя, 
который должен устранить имеющиеся противоречия и расставить акценты 
в правовом регулировании вопросов качества и безопасности продукции и 
услуг с учетом необходимости их гармонизации. 
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